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Previous redevelopment is old-fashioned, they have been flooding thearchitecture based on the 
principle of the capitalist economy has furtherurban context. 
It was placed in the lower part a commercial facility which focuses on high-income earners target, to 
ensure the volume ratio is just the buildings were made reasonably in the established value system. 
Space that was born by redevelopment, landscape is not inhuman, took theplace people came to 
live together. 
Redevelopment think in that city full of people's lives as former Japanese landscape, creating 
a landscape that can live as a community dealextensively with the most important cities. 
In particular, dense residential area is a wooden area there is a need to goupdate them to build 







































































敷地:     新宿区西新宿五丁目/	 
	 	 	 	 	 	 	 	 渋谷区本町三丁目	 
用途:     既存住宅 14戸/新規住宅 10戸 
        その他貸しスペース 5戸/ 
        飲食 3店舗 
敷地面積:	 1672 ㎡	 
階数:	 	 	 	 	 2 階	 
構造:	 	 	 	 	 既存（木造）/新規（鉄板構造）	 	 	 	  
	 
３． 結論	 
	 既存の構造体と複雑に構成された床、壁、天井によっ
て川沿いに多様な風景が生まれる。 
複雑さは旧態依然の再開発とは正反対の人間的な空間と
なり、川を中心とした共同体が生まれる。 
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